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Sa luuribe i este peiMleo<en 1» Kedaccioa casa de l « Sres. Viuda ¿ hijos de Miñón á 90'rt. «I tito, SO el semestre y SÓr el tiimestié. Los oouncios se iDScita'ttn 
-i iü .'[• ' ' : • ' ! *'loodio real liuoa Jara liis suscciioies,'} W t e í l linea para tos qué no Id sean.' " ' ' 
i a b u g o qtu I04 S r é i . á k a l d é t g Secre ta r io t r ic iban lo t númerót det' Boleíin que corrmpondtin á l distrito, i «pondrán que te fije un' ejémplát éii i t sitió de ios;um.' 
i r t \ donde pérmanecerá hasta el recibo flelnám«ro sigtiíírilí. tos Secretarios cu idarán de c o n t e r m r los Silletines coleccionados ordenadamente p a r a su mcuader í iá -
eion que deberá verificarse cada año. León 16 d» Setiembre de 1 8 6 0 . — G E N A R O ALAS » : . 
• i P A R T E •OFICIAL.' „ i 
tWmWtOi BEL CONSEJÓ DE MlMsTROSÍ 
: S. M. la R e i n a nuestra Se -
ñora (Q,/ p r G . ) y 'sil augusta 
Rea l i familia continúan en esla 
corté" s in 'novedad en su irr i -
poctanle: sa lud, i '.•••.; 
Del Gobierno dé provincia. 
¡i,'.. Dirección,,Suniinistros.=Núin..•150. •;; : 
. ÍJrecios 'q'iia el Conspjó provin-
cial.....^n , un jan •.pon el . S r . C i ' t í a - . 
sarjo 'lo. (Ki i irru .<!•* esta c i u i b i l , 
han- i í i ja t io i .para ' oí aliono ••ó -los de 
las espec ies de su 'n in is l rus mit i ia i ' 
ros (\»!0 ,se"'liafí»n d u r n i i l e . e l roes 
odt;utii"(le No'vieinbre, á sab'e í : ' ' 
- R a c i ó n de pan de ve in lo y c u a -
tro onzas: c a s t e l l a n a s , ' ' u n r e a l ; y 
dos 'cónt imor : :;••' ••, ' • " • " ' 
' ' "Ki inega do c'ébddii', treinló' y 
oclib ' roo íes ; Vé'ltiKj y i i i it iye cé i í - ' 
l i rábs: ' ' " ' ''• '•, -' 
.. A r r o b a .do . p a j a , , tres'.•f 'eales, ' 
y die?. y sintelcénirmos,. , ' , , :,, 
. A r r o b a de . . ace i to , , , se len la y., 
se is r$ . opílenlo y. dos c d n l i m o s ; i> 
A r r o b a de c a r b u n , ' cua t ro .rea-
les,1 yi 'doce cént imos . • : '" J 
: 'Arroba 'die j t íña,1 un rea l so-
sent'á y 'un'cénl imns1. ' / 
•' L ó , s.é'[iútiliqu pa|fii,'(jne los 
pueblos' iñlercsailos ar reg len a. ^ s -
los'pro'ciós'sú's respeclivaif , . re lacio-
n e s , y en.cuVnpl ini ieniq.d.e :1o ¡dis-
puesto en. el . a t l . .4,?¡ de la R e a l ór-
donii lü' iü? de S i i i i eml i ra de :1848 . 
I,eiin: 2 6 do Wo.v ic inbre do 1 8 G I 
i s í ü ú n o r o . A l ü S . ^ ••',,<' 
" ! l > / % t n . 457. ; ' ' ' x - > { : ' 
.oi . • / : i .. . " . • ' • • > • • • 
•• Por ' í i . ' í i i ' i s l r r io déla C o S e m a m n 
i d ' R r U o se m í coiiiiín'm, con /i'cíiii 2 2 
del m r i e i i l e la ¡leal órdm siijumile, 
. . E l S r . Ministró do In Góbmincioil 
dice epii está fecha ni Director gónerál 
de1 • Correos ' lo Siguiente. = I o líe¡n,i 
(q l).ig.)'se lia dignado mañdár (jue se 
Siique d 'litíitacion piildicn la conducción 
del'correó diüriOKlésde León a Aslorga 
bajó'el' tipo de 12 001) rs. anualés y COTÍ 
sujeción al adjunto' pliego de condicio-
nes'." 
Condiciona Imjo las cuales lia de sacar-
se á jiública st t l iaskvKi 'coi i t la tcm 
i d iar ia del correó< i e ida y mel la en-
¡ Iré León y , A s l o r g a . . i , . 
'.1.* . E l contratista se obliga á 'cSn-
Hucir é taballo de ida> y Vdéltn;, desde 
l.fon á Aslorga la" correSpóndéncia' y 
periódicos que le fueren entregados, 
sin: excepción dé ninguna clase, distri-
Luyéndo en su tránsito los paquetes di -
rigidos á cada pueblory recogiendo'IOS 
que de ellos partan para otros dcst¡rios.,: 
2 . " ' L a distancia que comprende es-
la conducción, él tiempo en-que debe' 
ser récorrida y las horas de entrada y 
salido en los1 pueblos del tránsito y ex-" 
treuins,! se fijan en el u iner lmo vigen-
te; sin perjuicio de las alteraciones que' 
en lo.sucosivq acuerde la Dirección por 
considerarlas convenientes al servicio: 
3. ' Pnr los relnisós cuyas'causas no 
se-justifiquen debidamente, se exigirá 
al contratista en- fel papel corréspon-
diente la multa de veinin roaioc voiion 
por cada cuarto de bórary ó'la tercera 
falla ;de esta éspécie1 podrá rescindirse 
el ctralraUíí -abaÍM.n(ltf''Uáués' dicho 
conlrátiáiá lós pbrjuicios que se o'ri'gi-" 
ncn;ol E í tad l ) . " ' ' " '1 "''. ' • ; i ' ' •• ''! 
' i ' • l'ara el buen deséinpeñb dc és' 
ta-conducción deberá íener' ér 'cónl'rá-
lista<él iiúmcro'-süficíénte de caballerías 
nuiyores situadas en los' punlós'ni'és 
Convenientes 'de la.'irnea,"'á'juicio del 
Administrador principal de Correos de 
León! • ' • ' . ' ' ""•'i •' 
t 8 . ' : E s condición indlspén'siiblé qutí' 
los conductores de lo corréspóndencla 
áepon leer y ésc^ibir; ' - ••'[">"': '; ' 
; 6 . ' Seré Tcspbnsahlé él'contratista'' 
d é l a 'Conservacidn e n ' buen • éslado'.dd'' 
las maletas'en'que sé;cóndüzra'Ib.cor> 
reSpoiidenciai y dé prcséHar éslá:|de la 
humedad y'deterioro'. ; ': 
' 7 . ' 'Será óbli'go'cibn del ddntrotisto 
correr los exlraórdinarios 'dé| Servició 
qde '6'cnrron,'.cobrando su'importe 'aV 
prpcio establecido en'el Ilcglaméntó de 
Postas'vigente. ' • •". . " • •••••••'•• 
8 . ' SI por fallar e l , contratista á 
cualqülera de las condiciones eslipuld-
daS'áe irrogasen perjuicios i la Admi-
Idstrá'éibnV'esta,'para 'el' résárciní'ientb,' 
podra ojercer.su accion'contra 'la fianza 
y bienes de aquel. ' ' 
9 / 1 Lá'cautidad én que quede re-i 
matada la conducción se satisfará por 
^neusuátUladés vencidas cu la vcfyrWii 
Administración principal de Correos de 
León. 
•10. E l rmitrnln durará dos ailns 
contados desde el diá en qué dd princi-
pió él servicio; ciiyo dia so fijará al co-
uiu'tiicar la aprobación superior de la 
subasta. 
11 . Tres meses antes de finalizar 
dicho pliVf.n, lo avisará el contratista á 
la Administración piincipal respectiva, 
á fin dé que con ' oportunidad pueda 
procederse á nueva subasta; pero si en 
i ésta época'exlsliesep C5iBS8S <it,<í "'niP'" 
diesen un nuevo remate, el contratista 
tendrá.obligacionide.continuar por la 
tácita tres meses; m a s i bajo'-el mismo 
precio y.condiciones: :: •• ' 
•12. S i durante el tiempo de este 
contrato fuese necesario variar en par-
te.la .linea designada,y dirigir la cor-
respondencia por otro ú' otros ,>unlos, 
serán; de cuenta del contralista los gas-
tos que esta- alteración !,ocasione, sin 
derecho á indemnización .alguna; pero 
si el número de las-expediciones -se 
aumentase ó resultare do • la variación 
oumcnlo ói disminución de-distancias, 
Cl Gobierno: determinará el aliono ó 
rebaja ¡de Ja. porte- correspondicnto: de 
lo asignación'á.prorata. S I . la linea so 
variase del. todo el contratista, deberá 
contestar , dentro del. término de los: 
quince días siguientes al en que se.le 
dé el aviso, si se aviene ó nó 4 conl i -
nn.ir fil.spnicm.prtr l.-Mmeva línea une 
so adopte; en coso. de negativo.-queda.: 
al .Goiiierno .el id.crecho de. isubaslari 
iiueviimen.le «i-iServicio de que 'Se ' Ira.- -
ta . S i - hubiese: neccjiidadi de.supri iBir . 
la l inca, .el Gobierno .avisará al-conr-. 
tratista con • uii mes de anticipaolon • 
para,,que retire ;el..,serv¡cio,. sin que 
.teng^ este derecho á> indemnización- *. 
: 13. . . L a subasta.sei aniinciaisá en la 
Gaceta ji Ba l 'Un ojicial de la provincia 
de León, y p o r los-dem.ás medios: acos'-
tumbrados;- y tendrá lugar .ante el G b - ; 
beinadonde-la misma y Alcalde'de As-' 
torga asistidos de los Administradores 
de Correos: de ilos mismos puntos el 
dia 16 de Diciembreipróximo á la ho-
ra y en el local que séllale dicha. A u -
toridad:-: • :. . • .- -' :-:i 
: 14. . . . E l tipo máxima para el rema-
te será la cantidad de doce mil reales 
vellón amistes, no podiendo admitirse 
proposición que excedo de esto suma.-
.' -16', Para presentarse como ilciíador 
será Condici'én' precisa depositar pré-' 
vlamente en la Tesorería de Háciénda' 
pública drt dicha provincia-ó en la Ad- : 
mililslracinn de Itenla's' de-Aslorga 'co-' 
DIO dependencia dé la Caja general, de: 
Depósitos; Ib suma do mil reales' ve-
llón' en "metálico', ó su éqnivalentéen 
títulos do la Deuda del Estado; la cual , 
concluido el acto del remóte, será de-
vuelta á los interesados, menos'la cor-
respondiente al mejor postor, que que-
doni-en depósito pora garantía del ser 
vicio á quu se obllga hasta la conclu-
sión del contrato: 
• '16:' '"[ .as proposiciones se harán 'en 
pliego cerrado, expresándose, por letra 
la cantidad en que el licitádor se com-
promete á prestar el servicio, asi co-
mo su domicilio y firma, Ó la de perso-
na autorizada' cuando no sepa escribir. 
A este pliego se unirá la carta de pago 
original que acredite haberse hecho el 
depósito prevenido en la condición an-
. terior, y un? certiacídím éxyéifid»'pot 
el Alcalde del pueblo, residénrin del '. 
proponénte, por la que consté su apti-
tud legal, buena conducta y que cuen-
ta con recursos para dcscmpciTár el 
servicio que IWta . ' • " ' 
17. Los pliegos ron las proposiciones ' 
han de qoedor precisamente eñ poder 
del Presidente de la siibásta . duranto • 
la media hora anterior á lá j i jada para -
dor principio al acto; y uua vez entré- ' ' 
gados no podrán retlrarso. • ' ' . ' . 
18 . ' Para extender las proposiéii)-
nes se observará-la fórmula siguiente: ' 
- loMc obligo á desempeflor la COIK • 
«duccion del correo dimio de'silé Léon 
«á - Aslorga y-vice -vírsoí por el precio 
• ' d e . . . . . i . . reales oniiiiles, bajo las con - ! 
"dicionbsjcontenidas én-el pliego aproí ' 
abado por S . M.» 
Toda: proposición ¡quei no 'se hallo • • 
redkcioda en estos: Wrminos. 'ó quo • 
Sonteriíra ninífífií-nrím, A . .„. . icioualcs, será desechadá: • ' • 
19„ : AbU'rtos >lof p l iegos'y ' lewlo» • 
públicamcnle, se cxtan'derá el acia <lcl 
reniaté,i declarándose tste en favor del 
mejor postor.-siii perjuicio de la apro- • 
bacion superior, para lo cual se remi t i - I 
rá i .iumediatanienle el expediente al 
Gobierno. 
2 d . ' Si de la comparacion -de 'las 
proposiciones rosulloséniguílroente be- . 
nejiciosas; dos-ó mas, se abrirá- en el 
acto, nueva; licitación á (a.voz.por espa- • 
ció de media hora, pero solo, éntre los ', 
autores de las propuesliis que hubiesén 
causado el .empate. -
21'. .'.Hecha la adjudicación por la . 
Superioridad, se elevará, el contrato i • 
escritura: pública, isiendo de cuenta del > 
rematante los gastos de su otorgamicB-; 
to y de.idos copias simples-y otra efi el 
papel sellado. córres|»ndieirte, p a r a l a • 
Dirección general de Correos. . 
-22. - ' .Contralado ..el serv ic io . 'no se. 
podrá subarrendar, ceder ni traspasar 
sin priin'o permiso del Gobierno. 
. 23 , : E l rematante,quedara .sujeto á > 
In quo previene el a r t , b " del Ucal de-
creto de 27 de Febrero do 1852, si no 
cumpliese los condiciones que deba l le-
nar para el-.otorgamiento de. la escritu-
ra , ó impidiese que esta tenga efecto 
en.el lérmino que se le seiiale.? 
. Y se anuncia a l , púUico para, que 
los, i/ue deseen interesarse en la subasta., 
puedan, hacer proposiciones en rsle G o - . 
bierno de :¡>rov¡nc¡a el dia 10 de D i -
ciembre próximo y liora . de las doce de 
su mai íana;• y . .ñ \ la :c::sa consistorial -
de Aslorga en el mismo dia y .hora de-
signada. í e o n . S S de. Nmembre -de 
m i . — G e n a r o A las . . 
N ú m . 4 3 8 . . 
Por el ffinittmp de fn Gii&fniacion 
del lleino, con feclia. 2 2 del actua l , ' fe . 
m i comunicala fáql.'ordeit,smictifé.'.',, 
- 2 -
Atea coh i b a fiich " ni Dirottor ecncral 
d e - C o r r e o s • lo s i g u l i M i l e ^ L u RolíiV 
I>. g ) so lia (Jigfiñílo iníioúar quo 
su suque ¡i licitación pública ia con-
ducción del correo diario desde Mata-
llana áSt ihagun, provincia de l.coti, 
bajo el tipo de rs . vn cinco niil ocho-
cientos anuales y demás condiciones 
del adjunto pliego.» 
Condiciones bajo Itrs minies fin snciir-
sv á pública stibaslti ta conducción dia-
r i a d d cormt de ida y vufUa cttírc M a -
lallanu y Sitliuyun. 
i . ' E l conlrntisla se obliga i con-
ducir íi caballo de ida y vuelta, desde 
¡tiatallana á Sahagnn la corresponden-
cia y periódicos que le fueren ,cnlrega,; 
dos, sin excepción de ninguna. clajef 
(jistVibiiyendo cu 'su tránsito lós paque-
tes dirigidos á cada pueblo, y recogien-
do lós que de iel|os parlan para otros 
destinos. , • ' • ' _ 
'2'.* La distancia - que cemprenilé' 
esta conducción, el tiempo en que de-
be ser recorrida y las horas de entrada 
y falida en los pueblos del!ltiá.nsitO'yi 
extremos, se.fijan en el ¡tin.er,ar¡o<vj'Vi 
gente; sin perjuicio de las alteraciones. 
• qije en- lo sucesivo. acuerdeLla-iDirec-.i 
cion por considerarlas coiivenicnles ial 
servicio. . >:.> -.< - i i 
Por . los, retrasos cuyas ¡causas, 
no sejuslif iquen debidamente, se ex ig i ' ; 
rá-al contratista en; el papeLcorresporh- . 
diente.la multa de veinte roatís vellón, 
por cada cuarto de, hora; y.ii la; tercera 
faliai de esto-especie podrá rescjndirse 
el contratu,. abonando: además i.dicJio 
contratista los perjuicios que se origi-
nen aí 'Eslado. .- .. , :t . • ; 
4." ..Jtara el buen desempcrio dc es-i 
ta.ípnducciomdeliorá U'ncr el contra-i' 
tista el número suDciente :de..,coboller: 
rías niayoressiluadas en los puntos niasi 
convenientes:de iJa Mnea, i juicio del 
Adroinislrador principal de Correos dé 
!).' Es condición indispensable que 
los iconduclores de la correspondencia 
sepa» .leer yi escr ib i r . - , >. 
d.'. 1 Será,-responsable el contratista 
de la conaervocion en ,1)0611 estado, de 
las imáletas-en que se. conduzca; la cor-' 
respondenciai.y- de preservar esta de la 
Jiumedad y deterioro. 
- Será: obligación del . contratista 
correr losi e i t rqordinar ios 'del «erwcio 
que ocurrán1, cobrando su importe « I 
precio establecido en el Reglamento de 
Postas Vigente;-. •• ': 
i8i! .i-Sid por.'faltar el ;controt¡sta--á 
cualquiera de las condiciones)estipula-
das se irrogaseniperjuicios'A lar'Admip 
nistracion, esta, para, el resaVcimiento; 
pddró «jercer su acción contra l ia flán-
za-y-bienes de aquel.- - i ! > 
g." • Lo eantidadicníqiie quéde i re- ' 
matada (a. condüenon >se satisfará por 
incnsunlidades vencidas cni la" referida' 
Admiiiistroc/on principal tfe Correos d& 
Loon . • •' " '" 
10. E l contrató -durará dos^ aílos' 
eootadós-desdo ol dia en que dé pr in-
cipio el "servic io; c t tyo 'd ia -1« lijará al ' 
comunicar lá aprobación superior de 
la subasta; • - •••/•;* > ' '• ••: 
• H . Tres meses1 antes; de- finélizár 
dicho plazo; lo avisará:el contratista á 
la Administración principnl respectiva, 
á fin de que con. oportunidad pueda 
precederse á nueva subasta; peró si en 
esta ¿poca existiesen cansas que impi -
diesen un nuevo-rémotB , el contratista^ 
tendrá obligación de continnar ,por la 
tácita tres meses mas , ' bajo el niismo 
prtfcio-y-cofidiciones. 
12. • S i durante el tiempo de este 
contrato fuese necesario variar en par-
te la linca designada, y dirigir la cor-
respondencia por otro ú-otros puntos, 
serán de epenta del contralista ios gas-
tos que esta, alleráciort ocasioné, sin 
derecho á 'indemnización¡ «íguna \ pero 
$i «1 B(iroer8l"iie -1»8 «itjifilicwiiM se 
aumrntnío ó rr-íiilüri1 tío la vnilsclon 
ooiiiento ó disminución dé dlstancins, 
el Gobierno delerminaró el abono ó re-
baja de la parte correspondiente do ja 
asignación á prorata. Si la-línea sé va-
riase del todo el conlralista deberá con-, 
tPslnr'dtMlro del término de los qñi.n-
ce (lias siguienles al en que-sé le dó el 
av iso , si se aviene ó noiá continuar el 
servicio por la nueva línea:que.se adop-
te ; en caso dé .negaliva queda, al C o - , 
bienio el derecho de snbastar nueva , 
mente el s e n i c i o de <(úe se rtráta."Si ' 
hubiese necesidad dc'sl ipri inir Iá'lí(iea,u 
el (iobierno avisará al conlratista con 
un mes de nnlicipacion- para que r c l i -
ré el servicio, sin que tenga este de-
• recho á indemtdzaclon. 
.,- .1.3,,. La.^ubasta.se. anunciará - en. la-
Giafcja. yi./in/cí/ii. af iml.Ac, :la,ipt«\ii.nrin, 
dé I,eott. y.;P9.r Ip^.diemas medios ¡ac ív . . 
tumbradns;. y tendrá lugar ail lo, el G o - . 
b(;r.na^qr11d.e,Ui|niSina(y„/Vlf''lliie,dí,.Sar. 
Iipjun^s¡st¡diis.,(l(; Ipf.^dnijqisl.raílores 
de* Correos de los mismos punios el d ia , 
.1$ _AeJYictenibrD. próximo, A l a - i i o r a 
y en el local que señale dicha Autori -
d8d',t::"tl!:.>:. / . , - . I . I ' . I -i ' ' 
il'4.i..!;El"tipo;máxiriio!par»;e|:Tertiit; 
tetseráda cantidad de-t inco mi l -  behd-' 
cientos reales vclloni.•onl¡alés;,,, 'n'O 'ptj'^ 1 
diohdoia'dutitirséip^opobicioti- qiie e3¿-
ceda ^eiestaisuma-.»-. > • '• 
, -lo;. .Paca; prtísentárse-conio'licilá'--. 
dor -Será. condición' precisa1-deposilár'-' 
préviamente- en Ma -'K-sorerla- de ' H a -
cienda. públioaJdo'dicha'provlncia ó :en 
la 'Adiiunistracion ile • nenias Vle Sniia-
ginr como dopendencúi de la - Gajo ge-
' ncral .de-Ucpósilós',;!» soma 'de:<|ui-" 
nienlósiréales^vellou eti-mcláliéoy^'su-; 
équivaleritc en títulos dé la Deuda dél 
Estado; laiénal,-concluido 'e l :acto ' del 
remale. será devuolta^á^los interesados, 
menos lo corréspondieiite al mejor pos-: 
- lor; que quedará ctí- depósito para ga-
rantía-dcl servicio A que sé obliga has-
; la lo conclusión del contrato. • 
Í i l i . I no p r t l l i i e i o l o n v t i o o - h a r á t i co ' pliego cerrado; expresándose por letra 
. la cantidad en que el liciládor se com-
). promete á prestar el servicio, asi como 
su "domicilio y firma, ó la de persona 
autorizada cuando no sepa escribir. A 
este 'pliego se unirá la carta de pago 
original , que acredite haberse'hecho el 
depósito prevenido;en la condición an-
terion, .yiiuna certificación' expedida 
por' el - (Alcalde del- pueblo; residencia 
del proponente. porilá que conste su 
oplitud legal, buena conducta y .que 
cueota con recursos para desempeñar 
el-servicio que l ici ta. . -. • 
.17.-: Los pliegos.con las.proposicio-
nes .han -de. quedar ¡precisamente en 
poder del Presidente de da: subasta; du-
rante la media hora anterior á la fija-
da pata: dar principio al acto;, y ana Vez 
entregados; no: podrán retirarse. 
; 18- .Para extender; las proposicio-
nes, ae ;observap& .laifúrmuia siguiente: 
, fAJe obligo á desaiipeñor la con-
rducción del cojrqo-.dia.rio.ldesd.e.-.Mar 
«tal laoa^ Saliagun y vice xersa,. poc.íil 
«precio.de. . ,„• .•.., , ..-reales anuales, 
obajo las, condiciones,contenidas en..el 
«pliego¡aprobado P9r S M . » . 
.Toda;:propps¡c¡on..flue no se halle 
redactada en estos términos, ó, que con-
tenga -.modificación.ó cláusulas .condi-
cionales, será desechada. -
; :19, Abiertos los. pliegos y leídos 
públicamonle, se extenderá el acta del 
réntale, declarándose este en favor, del 
mejor postor, ;s.in .perjuicio de- la apro-
bación superior, p a n lo cual se remi-
tirá inmediatamcute el expediente al 
Gobierno. 
SO'. Si la comparación de las pro-
posiciones resultasen igualmente,bene-
ficiosas dos ó mas, se abrirá en el aclo 
nueva licitación á,la voz por espacio de 
media hora,, pero solo éntre los autores 
de las propuestas que hubiesen causa 
do oí cnipole. 
- 21,,; Jlechu la adjudicación por la 
Siipr-r|...rlílcd, se elevará el contrato i • 
esci lUira pública, sleiiilo dé cuenta del 
rematante los gastos de su otorgamien- i 
'tó y^de dos copias simples y otra en el j 
papel sellado correiponil ienlc, para la 
Uircícion general de Correos. 
22." Conlratatlo el servicio no so 
podrá súbarfénilar, ceder ni traspasar 
si'ri pVévio permiso del Gobierno. 
•23. El-reinatante quedará sujeto á 
lo que-previene el art. ü " del ücál 
ilecreto do a7. de Febrero de 18132, si 
no cumpliese^los^ondicionos que deba 
.'Henar "para "¿r olbrgamicnto de lo es-
critura , ó impidiese que esta tenga 
efecto en.el- tértnino que s e i e seitale.» 
Y s e , anuncia a l ¡lúblico para qm 
los t/ue deseen internarse en la-suliasfa 
yMiiM-kocrr.j'praposiciiíncS'en-'esle Go- -
6ÍW.'««ii(/«'-}lt!oi!i!irt'a; t; ¿asa. imsis lur ia t 
•<dijr/Stalingm, daiula/lcndrá Mvyar.'.ekre* 
• viole el din- Vt-dc-Diciembre-próximo-
%f/,,/ioi;o//R)&í;;.1¿.rfccs(i'«iaíít7»aJ..íro«': 
& : d c , NuvianbH ¡.de ! l8Bli==tfci i ( iro 
á / a i ü , . , . . ' . ' ' •, • ' : 
. N ^ m . 4 5 9 . , : . 
; P o r el MmislcritiHte l a 'Ücitermcion 
ífeliiiehip (S«¡»ie. ««(nuw'eiiucoji f&Jnt 22 
dcl',aclyql„\lqtUculidr,dtvi> súiuimlei. 
' 7 "/EliSr-iMuMsIro de la-.(»obernacion. 
Coñmi|ica,|cnn' iPSla i'fecha . a l Oireotbr.i 
general , de.iCor.r.egs,. Ip, liüal - órden.. si.-.: 
gu¡;eiit,e¡=La.,líc.ina, (q. i iU. : g.-).sei ha: 
dignado,mándar que ;se síique.:;di HelUni 
cion pública la coii.ducciou<.)iiiflria db la•; 
corríspñnd.eijcia^entre iWalallauai.y Va -
lencia,«lejó., J u a n , . e n la provincia de 
León; ,b^jo e l . tipo de-.cinco, mil-dos-
Cientos-reales anuales.y. con.estriclaisn-
jecioo al pliego de condiciones-adjun-
to,» v . v . y s 
Cotii/ícioncs í q j o j q s niales ha de tocorr. 
se á piiblica .subasta ia conducción dia-
r i a del correo de ida. ji-vuellu entre JIJa-
¡allana y Vulenaa de I ) . Juan. 
1. " E l contratista sé obliga á con-
ducir á caballo de ida y vuelta, desde 
Matalla.na á Valencia de. D.,Juan la cor-
respondencia. y pc)'iód¡cos;que -le fuo-
ren entregados, sin excepción ;de nin-
guna clasCi.distribuyendo en su tránsi-
to Jos, paquetes ¿írigidos á, cada, pueblo,-
y récogjendo los que de .eliós ¡.parlan 
para .otros.destinos. , . 
2. * . i l j .d i í iowiaquécomp'rende-es: 
ta .cónducciot í . .«yiempo en qije;d.e|].e 
ser recorrida y las lioras'de entrad^ y . 
salijja, en -IpS;pueblos,del,ti:án^¡lq;.y ej . -
tr^mijsv.sc ..fijan, en'.ql jtinerar¡q,yigen;:, 
te; sin-pcrjUicio de las alt^raqione; qyq 
en.lOjSuces^Oiactierilé^ia.Uire^cipn por 
coí)Siidérái'ias,cp.n'yenient(!sá.l .servicio, .. 
¡l'ér los retrasos cuyascausas no 
se justifiquen, debidauicntp, .se,¡exigirá 
al cóntrátistá en eLpqpel.'.cor^espon-,; 
diente.la:niulta ;dc,veinte reales vellón 
po¡r..cádá cutir,tq..de h9i:a;..y 4 la.tqrcera; 
falta de está éspécié ppdíá rescindirse 
e l . confra.jo,- abonando además, dicho, 
contratista ios' perjuicios que se origi-
nen a l Estado, . f , ; . . 
'4.'. . Para el.buen.desempeño,de e s - , 
ta.coh.ducciuu ..debciiá. tener el contra-
tista e l número suficiente de cabailerlas: 
mayores situadas, en. ios puntos mas 
convenientes de la l inea, á. juicio;del 
Administrador principal de Correos de 
í-eon. 
.5 / E s condición indispensable que 
los .conductores de la correspondencia 
sepan leer y escribir. 
6, " Será resiiousable ;e| conlratista 
de la conservación en'buen.estado de 
las maletas en que so conduzca la. cor-
respondencia, y.de,preservar esta de la 
humedad y deterioró. 
7. * Será-obligación del contratista 
correr, los extraordinarios del servicio 
que.ocurran .cobrando su importe al 
precio establecido en el ltcglamento.de 
fóstas vigente, . 
¡>; S i por (altar el ctniimista ¿t 
cualquiera da las condlcir.r.ps C5li¡m'a< 
das se irrogesc-n pc-rjoie'u-s á !n Adminis-
traeíon, e s l a . j.ara ei resarcin;iento, 
podrá ejercer su acción contra-la lianza 
y bienes dp aquel. 
ü . ' l.a.:cantidad en que quede re -
matada conducción se satisfará por 
mensualidades venadas en la refeiida . 
Adminislrocion principal de Correos de' 
L c o n . 
10 . E l contrato durará dos ailos 
cornados desde el dia en qoe dé princi- • 
pió el s r n i r i o ; cuyo dia se lijará al co-
municar la aprobación superior de la 
subasta. 
¡,11. T res meses nnles de finalizar 
dicho.plazo, lo avisará el coníralista á 
lá'Adminislracion principal respectiva, 
á-f in de que con oportunidad pueda 
¡prncedersé á;.tuievoísut>asla.;ipeco,s¡¡£!r.ú 
esla época existiesen causas que impi-
diesen un nuevo-remate ,-PI-contratista-
rtemli'á ;uljlig¡tcidii .«le contintijir porl la 
itii*ila-,lros;.ine9ei.-.mas, bajo el misino-.'' 
ipftcia'y condiciones. s. 1.. .1 r . » ¡ ^ ,; 
12 SL-duranlu ci tiempo de este • 
contrato fucse.necesario variar en par-
fe la línea "designada, ' y' dirigir la 
correspondencia por otro ú otros pnn-~ 
ios f i f ü f i j n , de, cuenta-de;! . font r í t in ta jos i 
gastos que ésta aÚeracioiVoi asionV, s in 
derecho á indemnización alguna; pero 
fd-eB inírficro ítíu'.ita's. íexpodicífines se 
aume^jp^e. ó j ^ s u l t a r o ¡ d e :la variación ~ 
iiumeñro ó disminucron iié distancias, ^ 
(.'liCokiamo/delcrminará ebábanoió're--^ 
baja.dp Ifl p » ^ cprresp;'.vid¡eutpi.dc; t l¡\ 
ásig(iacionrá'prorata. Si lal'lí(rcá''S''"vo'-" 
riase del lodo el conlratistá dcbera con-1¡ 
testar dentro del término de los quince 
dias siguientes al en que se le dé elavi- j , 
si se avieno ó n.o á-conlinuar el.ser i-
Cío por ' la niieva línea que se adopté; 
en caso de negativa" queda al Gobierno 
el derecho de subastar nuevamente ét 
servicio d e q u e se trata Si hubiese oe-
cesidad de suprimir la :íriéa, ei Gnbicr - . 
no avisara al coutratisla con un mes de ' 
anticipación pura que relire el servicio» 
sin que tenga este derecho á indemni-
zación. 
,13. L a subasta se anunciará en la 
Gaceta.y.I lolelin oficivl de la provincia,,; 
de Leo'n y por los domas medios acos-
tumbrados; y tendrá lugar ante: el G o -
bernador, de,la misma y Alcalde do V a - - -
len'cia de 1). Juan asistidos. de . - los .Ad- ; . 
ministradores de Cocrcos de Ips tnisinos 
ptiiilps ¿I dia 1,6 dé Ujcieoibre próximo,, , , 
á lá hora y en el local qiie séfiale.tíi--
cha Autoridad, ' " 
, 14: Él tipd máximo para el rema-
te será la cantidad de ' cinco mil dos- i 
cié;n(os -reales .vellón anuales, nó ¡ lu -
diendo'admitirse proposición que-exce-
da -de .es lasuma. 
15. Para presentarse como licilá-
dor .sera condición; precisa depositar 
préviamente en ia Tesprerlade, P a r . 
cienda ..públjca .de .d icha , provincia, 
ó en lá Administración de. rcnlas.de 
Valencia de D. ' J u a n como depen-
dencia de la Caja general de Depósitos; ; 
la suma' de'quinientos reales vellod e n ' 
metálico, ó su equivalente en títulos de 
la Deuda del Estado; la c u a l , concluido 
el aclo del remate; será devuelta á-los-• 
interesados, menos la correspondiente 
al mejor postor, que quedará en depó-
sito para garantía del servicio á que se 
obliga hasta la conclusión del contrato. 
16. Las proposiciones schorán-en 
pliego cerrado, expresándose por.ictra 
la cantidad .en qué el iicitadñr se COIJI-
promote á prestar.el s e n i c i o , asi como 
su domicilio y f irma, ó la de.pcfsona -
autorizada cuaniiq ño sepa escribir. Á 
este piiego sé.unirá id; carlá-dcipago 
original que .acredite, haberse hécliq-.cl 
de.pósito.preye.iudí) en l.a condición árir 
te'rior; y una certificación expedida 
por el , Alcalde.dcl .puehio, residencié , 
del própnne'nlé, por la que conste sd ., 
aptitud legal , buena conducta y que 
cuenta co». recursoi para desemyefitr 
ql servicio qui) licitó. , 
17. L o s pliegos con los prop.osicio- 1 
ní?S ¡i.in do queU.ir prt'cisainflnté en po-
i lc^d i ' ! ' t'ré.siftont'e de la suliasla.' du^',. 
r<i6íe lí) rncdia hora anleriór á la lijftde ' 
para-dar principio al ac lo ; y una vez-
enlregudos no podrán rel irarse. , • 
18. Para exlemler tas proposicio-
nes se observará lii.fóriiitila s isu ien le : 
-,AIe ol)(igo á .dfsempefiar. la; co^duc* 
«cipn del,correo, diario desde.WalaJIa-
«ria á valencia'dé D; Juan y vice >ersa, 
• por el precio de reales ahüalés, 
"bajo las condiciones contenidas en el 
'pliego aprobado por S . M." 1 
Toda proposición que nó se halle re-
dactada pn.cslo^ .Orminos.' ó .que cpn-
teíi^'a 'modincbcioti 6 .cláusulas . c a n d i - . 
ciónáte'; senl.d'eseCHada; ' 
'19. !' Al)íérlbs'lo^s''pliegos ' y leídos 
píllilipnincnle, s'o éxleWrerá'cl acta dij'li 
r e i M f ó , decl.ar\lndo^' feste étV Fávol•, dél: 
mejor.ípóstbriisitii perjuicio <ie )a a p r o - ' 
.baeioiiifuperior\ paba lo cual se remi -
t icá; ¡iniicdiataiuenle: el expediente IBIV 
(ío,liierno,,¡. , ;;. 1:, .,, . , , ,.| 
,2.6,, S i .de . la; comparácipn ,de.,.las,'j 
prppásicidne^r.ésúiiascq igúálniente bc^..; 
• neficiósas ibis ó ^i 'as, 'se ,abr¿ra. en,.el. 
aclb núéva' irciíaciiiri'.ii í a ' voi'.pór,es-' 
pa'íió de mé.dia'liora, perb 'siilq'en'trel' 
loS 'outbres de Tés' pi'opuí?StSs• que"l iü- ' ' 
liieséo caiisailof ol empate.''-' " 1 
•21. . i ldcbn' la' oiljudicacion. pór la' 
Superioridad» :se elevará ' plS contrato 
a escritura- p)jbl¡Ca, siendo de cuenta 
de) rematante,.jos,.ga.stps; de it¡,u.. olor-; 
gamiento ' ^ de dos copias simples y 
otra en el papel SBllddO' correspondien-
t e , para la^DireccioD general de Cor -
reos.. 
2?. . ; .Contratado, el.serviciq.no sepqv , 
dra s'ubavreuíar, ceder ni tras'pasar sin 
prívió' pc'rm,lso,,lJ'¿lrGofternó',. " ' 
2 3 / i l i i Veiniitant'e qüedará'-stijélo á 
lo que previene el art. 5 .° del I tealde-
crelo du 27 jle Febrero de í 8 o 2 . ' s | no 
cu'úipiiesé las condiciones qué deba' lie-
ñor pora el otorgaitíieiitó'dé lá escri -
tura , , ó injpidiese qne esta .tenga efoc-: 
lo en é| lérnijno que^se le, tseflaje.;•. . 
¥ s é insériueii eslepertúilicó'ojiciai 
á -fin de' (¡iie: los qúe Hescrn ' í'níírc-
sarsaín lá subasla. -putílan luicerpnp--
popic ium en este¡ Gi'bU'rtw. cle pruvincia 
y msa.cqimsiqria^ Y a l e r i a u ^ e ¡fon 
J a m i ' ao'nite' Úridra 'li i j / i i ' el > r m a l e ,'<7 
d i é \ § de 'Í)iciéilibrS f horá dé las dote' 
dtAitittalten&i í rP" : 58 de • Nocimbte'• 
d e l h S i ; = G r , n a r o A l u s , . . , 
' '(CACBfÁ 5Bii.:-327.)'^ 
MJÑÍ^RW.PE,ESTÁtó,.; 
C o n v e n i o p a r a r e a n u d a r ¡ a s , 
r e l a c i o n e s i n t e r r u m p i d a s et t l re 
E s p a ñ a y F ~ e n e i u e l a . 
L a s repelidas conferencias 
célÉWa'dás entre él i t i r i is i ro de 
E s t a d a de' S. M. jCáiólica y e l 
Env iado , de; lá República de 
Venezuela ' que: suscr iben, han 
convencido al Gobierno de la 
Reina' dé los' sentiiniehlós' de 
afecto y b'úeha amistad que 
an iman al de la expresada R e -
pública, j d e que la mayor 
parle de los daños sufridos por 
los subditos españoles han pro-
venido principalmente de la 
desgraciada situación en que 
hace liempo se encuentra aquel 
E s t i d o 
E l 'Gobierno de S. M. C a -
tólica., no queriendo agravarla 
y deseando mas bien contribuir 
por los medios Icgítipios que 
están í su aícar.o-: ú ^ u j c a m - . 
bie, ó ineiore..po,r lo me-
nos, dnn.io i su Gofiierno la 
fuenia que nace de l-l buena 
inleligencíá con los demás E s -
tados, y que se debilita ó se '¡ 
pierde por los, conflictos in le r -
hacionales, ha convenido en 
que j a s relaciones i i i te r rumpi -
das se restablezcan subte l u n -
íianirntos; sólidos, dignos de l ' 
honor de los dos' puéblás; que 
Sean" una^ g^ra.ntía s e g u r a ' dé' 
sus respectivo^. ini,ereses,.y 
f é n conformes con los princi- : 
ípios del derecho de gentes, iqué-! 
por desgracia se olvidan ¿ d e s - ' 
conocen en medi6; dé las ;pér-
luibaciones civiles; . 
j D.seai ido, pues, .los dos tío-, 
íbiernos que .rse restablezca el 
(mas f inne acuerdo' entre :dos ; 
¡pueblos unidos' por laníos v í n - ' 
'culos, j cuyá : buena'''amistad' 
írtelaifi'an- á - la; v,ez orfgeri; 
ísus senlimiénips, y s'n .biéne,s'tar,. 
han convenidp, el de. ¡Espaíja: 
por medio del Ministro de E s - ; 
tádb de S. M. Católica i aúlóri - ! , 
zado competentemente,' y el de 
¡Venezuela por el dé su -Rep'ré'-' 
sentante Sr . D. F e r m í n T o r o , 
revestido ail efecto dé las facul -
tades necesarias, en J a s bases; 
sigúieíites: 
1 1.a E l Gobierno de la R e -
pública de Venezuela i n d e m n i -
zará á los subditos de S. M . 
Católica de los daños que les 
hayan causado sus Autoridades 
p las fuerzas que de él depen-
d a n , con-arreglo' á la's príiébas' 
que aduzcan los "intéresádós'.' ' 
; 2." Los áti'tóVes ^ cómpli;-; 
cqs de asesinatos cqmeiidos" e n ; 
subditos éspañpfés ^serán : perse-
guidos y icastigídos con a r r e -
glo á las -leyesJ . . . 
3 * Si etí á lgun caso'se pro-, 
bara legalíriéhté que las; A u t o - " 
riiláde's locales- deperidientés rdet' 
Gobierno, no prestaron la ¡p ro - , 
lección debida, á ; los; súbditos-
tíe S u Májestad-i Católica, 'te-', 
biendo pdder y ' rtíédids''. stífi-. 
ciéhtes para • realizarlo,' t i ' G ó - ' 
bierno dt¡ la Repúblicá dé V e -
nézüélá'harS la'. íntíenihízacídii1 
có'r'resjibtfdiéhté dé líos daiíó'i ¡ 
que.'jes hjibiésen .ocasionado, ¡ a i , 
facciones ó las Autoridades i l e -
gítimas. 
• -¡J* ' L o s subditos españóles 
perjudicados por las facciones 
están obligados á júslificar la 
negligencia de las Autoridades 
legítimas en la adopción de, las 
medidas oportunas para prote-
ger sus intereses y personas, y 
castigar ó reprimir á los c u l -
pables. 
. 5.a E l Gobierno de la R e -
pública de Venezuela dará á 
los subditos españoles la pro -
tección Beée^aria pájj jitsíifi¿¡!£ 
los daños que hayan sufrido, y ' 
las, causas de que procedieron. 
G.a L a decisión de todas las 
reclamaciones- que se hayan i n -
terpuesto ó se interpongan por 
Jos daños m ncionados se adop-
tará por los dos Gobiernos 
conforme á los sentimientos de 
rectitud y de buena fé , y á los 
principios de justicia de que se 
hal lan, animados. 
E n fé de lo cual el M in is -
tro dé Estado de S M. Catól i -
jca y el ReprcsenUnle; del Go-r 
¡bierno de la República de V e -
inezuela, en virtud y usó dé 
jlas facultades que les . están, 
conferidas, f i rman dos docu-
; me ritos de u n mismo contexto 
•para, qup obren los efectos cor-: 
respondientes en las Canci l le -
rías de los respectivos Gobier -
nos , "coya representación Ies 
está encomendada én este asun>' 
t o ; ^debiendo' someterse- á su' 
f o r m a l y explícita ratificación 
.para que las bases e a e l l o s con • 
signadas s i rvan de reglas i n a l -
¡terables .en l o s ; negocios pen- • 
dienles y en los .que puedas 
•suscitarisé en lo sucesivo, se -
llándolqs- con' los séllos de que 
'acosluriibran i servirse. 
Sáhlahder 12 de Agosto de 
Í 8 6 I . . 
( L . S ) = F i r m a d o . = S a t u r n i - ; . 
no Calderón Collantes. 
( L . S . ) = F i r m a d o . = F e r m í n 
Toro. 
Este convenio séi'tía rá l i f i -
cádo por S. M, la .Reina -nt ies- , 
tra Señora .y el G e l e ' S u p r e m o 
civi l : j ; militar de la República-i 
de Venezuela. L a s ralificációrieS'' 
se h a n canjeado ent • Madiid'' ' iel 
dia 16 del corriente. . 
j . :• '• ^ , - ; 
D e l a * «acl>««».d|p H a « l c » d a . 
A d i t i m s l r U c t o n p r inc ipd l 'dé ' l luc iétv 
d a pública de l i ' j i fbv int ia de León. 
; • ' I<¿(n^.460. '• 
L a ' D l r é c c i ó r i ' g e ñ é r á l d e 
C o n t r i b u c i o n e s • c o n •- f e t k a * 25' 
ú e l p r e s e n t e r r i r í , d i c e á l a A d 
m i f f h t r a c i o n . d e m i c a r g a , , -ló'. 
s i g u i e n t e . • • 
"Hj l lándose aprobados ¿en 
s u ma j or í parte, por las D i p u -
taciones provinciales los rep'ar-
t imientos, entré los distrilos-' 
municipales, dé la cantidad se-
ñalada á cada provincia por, 
contribución dé inmuebles. c u l -
tivo y ganadería para el año 
próxiWm dé' 1 8 6 2 ; y pubíicá-
dos con los recargos correspon-
dientes eri los Boletines dliciá-
les según 'los ejémplárés qúe sé 
van recibiendo, soló .falta para ; 
cumpl i r con tan preferente ser-.. 
!vicio;, 'qué.;lós' Aytitíta'itiiéritó's' 
presenten; .dentro'del plazo, fi-
h '5?' f^íEtól 'ík Í 
díví.juaies, i fin de quei pue-
dan s í r examinados, y aproba- ' 
dos coii arreglo'á las ins t ruc -
ciones vigentes. Esta Direécioij'. 
general que con la anticipación 
oportuna ha comunicado á 
V . S. los datos y reglas necesa-
rias para que 'no-'-sufra' entor-
pecimiento algurió' el mencio-
nado servicio i sé pr'otiiéte por 
lo tanto qué la Administración 
de su cargo correspondiendo i 
sus deseos, procurará activar 
cuanto le sea posible la apro -
bación de los repartimientos 
municipales; á cuyo efecto ha 
acordado la misma se sirva 
' V ; S remitir una nota q u i n -
cenal arreglada al adjunto mo-
delo , ,y que empezará desde'el 
16 dé Diciembre ipróximo. L a ! 
Dirección por ú l t i m o manifies-
ta á' V. S. que , coriveñeida dé 
;que la cobritósa..del l.pr I r i -
Imestre puede y debe realizarse 
por los repartos aprobados, no 
¡consentiría en manera alguna 
jque aquella' sé haga á ' buena 
'cuenta en , n ihguu distrito; y 
ique'asi-comoaprecisrá In-exae-' 
' l i lud ' :én "él cumplliViieritb' 'dé' 
i esté sér vicio pór pa rte'dé'Y.', S i 
así' también .se halla.' dispúéstá; 
iá proponer y exigir la ecspojví 
'sabilidacl, á. los que por su- fa l - -
;'ta de celo y actividaiÍ>defrauUa<r ¡ 
isen' sus jilíttasi; éspéranzas.,; 
. De lá; préseíiíe" cirij i i l^í'[sé', 
;servirá . V. S: . acusar el .recibp,' 
já" v,úelu. de .correo.» , , ., , 
j i, ' ' , - ] r f ¿ i f ¿ e ] . { f j t . ^ p i a f f t Á s e ^ i n - , 
\ s e r i e \en \ :p l ¡ p r e s e n t e , B o l e t m 
\o/ i i : ia l . , : . p á r ¡ i c o n o c i m i e n t o . de . > 
'iosr 'Ay'UnimtiieMoS 'f- p t t f á que - ' 
' s e i p e r s ü ü d a n ' ' , q u é d e ' n ó ' p r i - ' 
' sén ía^se l o s ' r e j w r t i m i é h f o s ' é n ' 
' e s t a p/ici(¡<t • d e n t r o d e l i í r r j / i i - , 
n p . t / U i i . w l e s t i ene s c ñ i d a d o t n . 
c i r c u l a r p u b l i c a d a , r o n -.el: . r e -
^ p a r t i m i m i n - d e l ' c u p o y r é c a r - '• 
igó ' i ' c o r H c s p ó n d l é i i ú á c á d a 
¡ j k u n i í l f i a ' i d a ü ' , ' é r i ' B d í é l i t i ' 
/ I I Í ^ O I ' V S ^ ; d ¿ i d ^ ' y ^ i l i K 
'corf;iertte r n e s , n q pndr 'ñ . m e n p $ , 
d e l ^ U n a r , , á , r i g u r o s o t é r m i n o , „ 
ifaí m e d i d a s c o t n r i t W a i i ' o n ' q u e -
¡es t i ene c t i i i m i n a d o i , s i ' H i i d e ' 
c u m p l i r ' í q r h t i ' s e ; p r ó p b h é ; t ü s 
p r e H e n a ó n e s c 6 n t ¿ h : d a s ; e n l a . ' 
p r e m s t i t a . c i r c u l a r de. l a S u - ' 
p e r i o r i d a d , : e s c i t a n d o c o n t a l . 
m o t i v o . ; n u e v a m e n t e . á - l o s . S r e s . -. 
• A l c n l ' l e s , - t i d o p t e r i r i t a n t a s m e -
d i d a s l e s s u g i e r a s u c e l o á 'firt • 
dé, c ú m p l i m r . n t á r p p ü r i ' u n a m ' é n - ; 
te t a n i m p á r t a n l e s e r r i r i o , e v i - ' 
t ú n d a s e d e e s t e rhq l p J a s v e -
j i c i o r i i - s q u e . e n c a s o c o n t r a r í a ; ' 
t i ' n d r á n q u e s u f r i r , c o n - s - n t i ' -
m i é r i t b d e e s t á o f i c i n a . ' • t é o n < 
27 d e N ü U i é m l i r é M 1 8 6 1 . t ¿ : 
F r a n c i s c o M a r t a C a s t e l l ó . 
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' ABmlnliltaeloa • "• 
i» n«clenila púl'líc» de.......' < COSTIHUOCIOH TnnniTonut. ....15.» 
Wbla del número de repnrl imientos presentjdot y aprobadoi hasta e l d ia 
r, ••• • • de la feeha. 
Distritos.municipalos que tiene la provincia. 
Kepartimientos aiirobados. > 
I'l. pendienies de examen. ¿ . 
lil . por presentar. » 
•¿...de.-.'Jtlé'mi.1' 
. I g u a l , 
•••• ••' E l A d m i n i s t r i d o n : 
ODSERV ACIONES. 
Se ésplicari la caiisá 3o,np habéráe' éxoqli'nado^ . ¿ "•' 
'2.* Id. las de la falla de ptesenlauióh, y modidás adoptadar 'é'ohira 
38 Ayuntamientos. ' . ' •' : - ' ' :" • " ''. •'; 
'' i Kúm. 461; ^- • • 
.. . CO.NSUJIOS. • ' . ; 
• • • ' ' • ' • "OBRAS EN CASETA»., 
» Debiendo proceder esta Aitmi-' 
nistracion prihcipal á dinlr¡itar!«n> 
lici.lapjon (i,<i!)|ic,a la cpn^cuctiiiin! 
do .cuatro ca3eta>s de. ipaiiera. para 
eV alirijjb'. de los ilep'endientps ,iiel, 
Reseuárílo especial de 1 Cónsumu» 
i t f ésta eapilDU" confórino illi j i t e - " 
sufuiosto y plicgn' dft' cbrtdiciíines 
apfoliado por Real órdeo de cator-
ce del aiilual./sejiinunüU para co-/ 
Hocimiento :iiel„pii!>lico. (jue su-
basta liabrá' do colebi'asre {p(<,ijtip 
nueve ile'fenei'ó'próximo;y horadé', 
lá una do su larile' en 'ol edifrofó '(|úe 
ocupan las oHcinus ante el S r . Go-
bérhádor;'Adm'iríÍ9tradpif*'priifcipal 
de lláoíénda púlilicaSy i>fic¡iT{.pIa-
tef ventor cón'asislonciadel-.Esóríhar 
no.de ¡Haci.enfla, sirviendo del tipo 
la. flnntidaili.ile cnafro m i l dfitpienlns 
I r f i t t la y seis reales á que, ^scienije 
«¡'présupue'sto* fjue' con eCpíiégri 
de condiciones y^rabdelb 'ccirrés-
pá'ndién'le e8lárá:'de iñ'adifiesto"en 
esta onoino, no adniitiónduse pa t -
lur» que eeceda dé aijuel lipo.s . . n 
,.• I^ os li.cilodor.ei deberáii presen-
tar Jiiis.proposiciones.arregladas 1^ 
aiiilintq! modeló fió pliegos'«erra-
dos,'inóiuyenilo 'etiveiÍo's' é'IWcti-
niebto que acredite tiabér cbnsig:' 
nado en i a Caja general de Déjió— 
sitos. óien lo Tesarecía <de,\H¡icien.' 
da pública de., esta... provincia' te, 
coníidajv4«.'9V,*'?l,'0?.,rc.?^sAI',Sa;:.' 
rañlia de la lejiipnsabiiid.ail que 
pudiera aféclnrles. " . 
"Dichos pliegos se'áilmítiíiih' du.' 
rajile la llora precedente i lii dé-1 
signada .para la subasta en qué se 
abrirán -y: publicarán' lus.proposi-
ciones.por el orden de su presei)-; 
tacíón,, ^djudicándiiso ."' remote á 
favor del que' hiibiese héclio Jo 
trias véntojosa; y 'en erbas'ó db que 
pareciesen '¡los1 ó mas iguales se 
abrirá seguidamente nueva licita-
clon- entre loa que suscriban por 
término de media hora, quedando, 
el remate por quien, mas lo me-
jore. •• ? 
Las certas de'p'agó'ó docúmen-
tos de depósito que hubiesen pro-
sentado los licitadores, les serán 
devuello» «I terminarse la subasta; 
reservándose la Administración; el 
que corresponda,al rematante:illas-
ta que hoya .concluido su .co;mpro-
miso. ' 
', León veirilé y ocho de Noviem-
bre de mil o'cliocientos sesenta' y 
un'o.==Píá'n6Í8é(#. María CastéllóV 
' " ' i iojielo'de proposición. 
D -ivecinc) (|p,s.....v;tínle-
rado del pliego, do, c^iidicipnfis-.y 
domas circunstaiicin; que se exi-
igeli f i i t f ' U edristritecirili ilé ciiátro 
casetas ile rnailora para el al'Yigo' 
dé : los dependrohU'S del • 'Res-
gnardn especial ilé Consumos do 
esta capital,,anunciada en el Co-
;letin cficisl de la provincia del: 
• l ia . . . . . . . do. . . . . . . número. . 
'¡sé obliga i "ejecutar ,dicha obrador 
istt c'úento 'y riesgo cotí snjocirii 
ien un'lodo a l pliogó de! condicio-
nes.y modólo,. y por :|é< cantidad 
.:d(e,.(cn:|eira) rs. vn. , ;.....•'•' ..; 
¡ '. ( F e c h U y firma del proponente.) 
Do las oficinas de Desamortización. 
• C O M I S I O N P R I N C I P A L 
SÉ . VEHTA ,D^ .DIPNES RACIONALES! ,' 
I t e h c i o n de los fincas adjudicadas 
l por la Junth 'Súperiór de' Ventas 
i . ea sesión de lO.áeí qctua/.. •: 
Remates, del 2 de Octubre próxima: 
I \ • : : \ il u V ? ^ Í a - : : >-'.lV \ :;. 
Escribanía de D i José C a s i m i r o Qui -
I j u n o . ,•.•,: • 
i 'Núitiéro OOO del invéri-
tar¡o¡. *El:2;° quifton dé ,; •' 
l ( i i -4:«n que fué dividi- > 
do ol payunlo (Je yil lama-
ftan de sus propios remo- . 
lado cri qiiiebrn por Don 
Apolinario Migúele?, vecino 
de Fresno de la Vega, en. 25 OOO. 
. Escr ibaniá de D i Fausto N a v a . . 
; . Número. |. 005 del in- M 
¡venlorio. La barca de Vi-
l lafer'de su» propios remo- ' , 
tádu p- r D. R ifüérGonza-' 
lez ilo Benavente, en , . .101.000 
'Espr ibania de D. E n r i c e , l 'ascuaf 
: : ; " ; . • • ^ • 
': .Pfúipero.25 y ptro^ del . , , . . ,, 
'iuvóuliíno'l' Utia"hérudaj 
eñ Val¡Míi|iiero de Rueda 
de su escuela réniatoda por 
D. Manuel García Casta-
ñon de esta ciudad, en. . 475 
Núinoro i .540 del in -
ventario. E l monte Jara-
tal término y do los pro-
pios de'Villorrnliin rema-
tado por D. Pedro Rodrí-
guez de Villnrrubin, en. . i .637 
• Número 1.347 del in -
víuUirio. E l ile la ladera 
id. id.,rematado, por el 
mismo'Ródrignez, e n . . , , 2.731 
' Número l.C26'!H¿l i n -
véntarío;' E í 'de la Vn'aya-.;:' 
da'ldrnílnó('y í e ' l o i p'rtt^ -1 •;• 
pioside Santibafl'ez dé Mon-
tes, rematado ipor D. :Ma-. . 
nucí MMAinez, para c e d e r . . 
en. :. . . . 0.700 
Nímero 53 del inven- . 
lario.' El| prado del M a - " 
tádero término y 'de los 
propios .de da1 Baf tez» r e - '• 
matadopotD.'IgnacioiEréi-: ».;,..: 
np de |a,mifti)a récindai). . 
e n . . , „ .,,58.000 
•''Número , I'..,64,I d e j . m - ; . . 
vfe'otari'p. " Úií''íerreipo en " 
A'stór'ga'de^us propios'fé-'' ' 
matádo por'l). José 'Moré-' ••' '•• 
daidouVstofgoilén.i.'' '.' ;' : '0.830 
./Número, jdíWnxen-.i-. • ' 
lái;!)). ;J>a easii mospn j . • , , ,, 
tnbc'rna'en el. .'pné¡)lo .'d.o 
It ivns1 d^'/Viiidiiern'a ¡le , ' , 
t i i ' t i t t tyXte remi i ' t ' i i 'd . i 'p 'or ' ' " 
I). Ma'niiél iEJquivel 'dé'es^ ' • ' • • • 
ta i'iiid.id pora ceder, oni' -S/SOO 
I^únuiro l.(!25 del..'in- .1 
venliirio;. .Un prado tér-
itiinó y dé los propios do. 
Miiliniiseeii' réui.'it..],íló por 
I).' Aijnilini) Casia 'veeiüb' 
de P.mferrail», -eil. ' v-BO.ICO' 
• Núméroí'1.028'del in- « 
venlaiio.; Un lerrcno:tiir-,; 
mino.};de Jos.prqgjps.-.de 
Paradas'lana . . reroaladq 
por D. Andrés'Vigál'.'yeci'.'" 
no dé;Po!rá(Íasíil,,ina,' en. • 3.000 
Núméré; \ !020'"'dcl^ iti'-; • '"'•'• •;: 
¡venlar.io/ uOíro.'wl,'iérifii-C » •*••'"•'< 
(no y de los propios de >'• (.';. 
O.namio^romalfd(i.;pni¡, .D;> »;; 
Juan 'Criado, li'orrér, veci;,.;. • . . , 
deSMoíinasecn en. . " . , . . 1.320 
'•Núméw l i C l í ^ d e r i n * ' "':: '. 
veAtarid'.' 'E l plantío'lór-''" ' •"' 
mino y de los propios ílé ! -' 
AlcuelíS: rtmatado;;por,;D... t i 
Juljan, GArrido. vecino, déi ,,>.„ '. 
•Valénoia, en.. . • ; . -...',. ,5]Q0; 
_, Y so!,aaiipcia:;por el. presente.' 
encareciepilo.já.jos Sres. .Alcalde?, 
consiiíiiiiiónUes.. dél domii¡i|ii) ..do, 
los''c;ónjprii'(oi'cá, só 'sirVon 'dóríés 
conbclmióüté de lós iáiijbdiiiociunés'. 
eipeilítlas |iftr si'lés conviene' rea-
lizar el pago, sin agiíordar á que; 
los.senn, imlilícad.as, judicialmente. 
Léon,N.iviemlir.e 24 de,"Í801.=R¡. 
cardo jlurá Varona.' 
desda la Inscrcícn en el Boletín 
oficial para qua los interesados eu 
él, acudan á la Secretoria de esta 
Ayuntamiento, donde está de ma-
nifiesto, á deducir los agravios do 
que se croan asistidos; con aperci-
bimiehto, qne de no hacerlo, les 
parará él perjuicio 'consiguiente. 
Villamol y Noviembre.25 de' 1801. 
saSim'on Rojo. 
A l c a U i a constitucional de Vega de, 
E s p i n a r e d a . 
Preparada' la Junta pericial dé , 
esté municipio para hacer las réc-
lificaciones ca é l , amillaraihiento 
qíie ha de servir de basej. par.a J a ¡ 
contribución .lerriloriali.y. ganada*.: 
ría en el próximo año de. 1862. 
• Provengo á Indos los eontribll- • 
yénles que.posean fincas ó rentsa 
:qiie estén sujetas al pago.de; la' es-1' 
presada coniribticinn ; ' presenísn 
!en la Socrciariu del' . 'misinó y al 
término de quince,"ifias sus , corres-,. 
'p^Vtlien'teá rjilacione's,', pues, ¡páap* ,' 
•los que, $ean'sin. verificarlo:,., la, ; 
Junta lus evaluará, sus utilidades ! 
artegladaa á los datos que los cons-
te.! Vega de Espioareda y Nnviam-
bre 20 de 1861. ==EI Presidente, 
Gerónimo Pérez Mércadillo. 
•: Do' los 'AynntnmlontoK. 
Alcald ía constitucional de Vi l lamol. 
Térmiiioilo lo réclifieacioii del 
amillarainieutii que lia de servir do 
baso para el ropárlimienlo de 'la 
cbiilnbueioií de inuíueliles, cnlli' 
vo..y,,gauaileriii, en, el' año: venidero 
de IS^i.^e^auujicia. al. públii/c.por. 
oí iciuüij'i tló vv'liii ilíss, s cuniar 
De laa J a z g a d a a . 
D . G r e g o r i o ' M a r t í n e z C e p e d a , . 
J u e z • d é p r i m e r a , " m s t a n c t í f , , 
¡ d e : e s t a v i l l a :de R i a f i o 
• s u p a r t i d o . - ! 1 ' : 
Por el presente cito ,y l i a - , 
mo á, Lorenzo Fernandez ve -
cino de Reilipollos, para Ique 
eri él precisó término dé' nüe- '" 
vé ¿lias pvacúe á dacción d e ; , 
letrado y. procurador el t ras -
lado que se' le ha.cónfei ido'eí i '> 
la caiisa; pénrtienté eri este J u z -
gado con , motivo -.del. incendio • 
del monte pinar dé L i l lo , 'pues 
pasado sin vérifii;'afló,_:se les ' 
nombrará- de oficio Dado en 
Riaño á veinte .j', (Jos (de N o -
viembre de mil ochocientos s e -
senta y ' u n o . = 6 r e g W i 6 ' M. C e -
peda.= De su orden , Manuel 
Vega. ' ' ' . - ' 
; ANUÑÚlbS P'AUTÍCÜLARÉS. 
Al ánochece.r. del 26 del cor - , . 
rionté desapareció del, pqé'l'ilo do , 
ya|dévimbré una 'potro , dé 3 ' o ' l ' 
añns, nri. lutiár-ón la- (rénto' y (léli» 
>iijroi:b!go esc o r», laípersAha-que' 
sepa su, paradero feo hervirá, dar, ra- • 
zon a Angel Rey , vecino de ilii;|ii>: 
jioelilo, que abonará los gastos y, 
gralilicará. : ., . , ' ] 
El '21 del q'úé'rige so etlravié 
del pueblo de Villacorbiol una. vo- ' 
ca ,propia de- Mu!eo;'M'olagon dé las 
sejlas -.siguientes:, -pequeña, «oler ' 
castañu, el asta ¡¡ruecd j t cur1a,-ieo> 
:la; corta á. ^sliti>.,j|e la muntaña y . 
;iina rey» negra eii la cadera. L a 
ipersuna que, sepa su par..-ider(>, se 
servirá dnr razón 'á ilii-lni siigetp 
quion tíbunuro .-tos,:gaslos y -dará 
uoa gratificación; •: : ••: ... . 
^• •JM» . U Í Í V i. í J • Ú--—UÍ»..¿-.i..,-J ' , 
Imjireiita de la Viuda 6 Ili.oa de MiCgo, 
